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Abstract  This study is based on the investigation of the Chinese-Japanese 
Bilingual Corpus. My investigation shows that in Chinese and 
Japanese language there are different constructions even though they 
are used to express the same situation. In Chinese, the cleft 
construction “…de shi…” is not always translated into the Japanese 
cleft construction “…nowa…da”, but sometimes is translated as the 
“noda” construction or non-cleft construction. The difference in 
preference depends on the differences in focused elements, word order, 



























 (1) 昨日来たのは李さんだ。 
 (2) 昨天 来   的     是      小李。  
   昨日 来る  名詞化辞 コピュラ 李さん 
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(3) F1: 我  想  的      是       做   那个什么 
      私 思う 名詞化辞 コピュラ  やる  その 
       
体育明星      的 经理人。 





F1: 很   挣钱。（すごく稼ぎがいい） 
    非常に  儲ける 









(4) F: 其实 最  可恨      的      就   是-     我  
実際 最も 憎たらしい 名詞化辞 副詞 コピュラ  私   
 
觉得 最  可恨      的     就    是-   
思う 最も 憎たらしい 名詞化辞 副詞 コピュラ 
 
     因为 它  整个 XX  人 多， 地方  就   那么  
ので その 全て (不明) 人 多い  場所  だけ  その   
 
大，   空间  就    显得   很小。 






  M: 对（うん） 
      正解 
    （中略、F は憎たらしい点をいくつか挙げる） 
F: 这个 就  容易  引起   人 的 心理 的 不满。 
    これ 副詞 簡単  起こす  人  の 心理 の  不満 
    （人の不満を起こしやすいよ） 




























原文 …のは…だ …的是… 



































































b. 慈念 出来 接待，看到  教 自己 的 教师 
人名  出る  接待  見える 教える自分  の  教師 
 
来访，慈念 的 脸色 马上 变了。  但是，  
来訪   人名 の  顔色  すぐ 変わった しかし
  
老师 来访 的 事 又  不能不  报告 师父。 
教師 来訪 の こと 副詞 二重否定 報告 師匠 
   （《雁寺》） 
（慈念が出てきた。以下略）  
（a は原文、b は訳文、下線部は筆者による。以下同） 
 
(5’) 出来   接待 的     是     慈念。 











(6) a. 谁  让  你     用   的       是      圆  
誰  使役 あなた 使う 名詞化辞  コピュラ 丸い 
 
筷子。要  用   方筷子， 也  接住  啦。              
























主題 > 主格 > 対格 > その他 
（砂川 2005: 83） 
 













く】           （砂川 2005: 250） 
 
 さらに、砂川 (2005) において、上述したスケール性








 (10) a. 意味役割：主格 > 与格 > 対格 > 所格 > 道
具格 > その他  
b. 文法役割: 主語 > 直接目的語 > 間接目的語 
(Givón 1995: 46) 
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 (11) a.“积善堂”的 孩子 穿  的      是    袍子、 
          地名    の 子供 着る コピュラ 名詞化辞 長衣   
 
马褂，后脑勺    留着   小辫，戴着  金银 
上着   頭のうしろ 止める  弁髪  つける 金銀 
 
串串 的  脖锁；这个孩子 穿着 一身 白，（略） 





年は上も下も真白で、（後略）   （『輝ける道』） 
          
(12) a. 虽然   她   带来      的      是    
ただし 彼女 持ってくる コピュラ 名詞化辞 
 
不好的 消息，然而  觉慧 却   很    欣慰，  
       悪い    報せ  しかし 人名  でも とても 慰める  
    
他  觉得 现在 又  有   一个 母亲 了。 




と感じたからである｡             （『家』） 
 


















を作る時、O の順番は V の後の位置になる。 
 
(13) 花子がケーキを作った。 
      S   O     V 
(14) 花子が作ったのはケーキだ。 
      S     V         O 
 
日本語の分裂構文の語順と語用論の関係について、砂












文として存在しているわけである。                




が基本語順となる中国語は、V と O の順番が特に変わっ
ていない。前の (11) と (12) を例として、分裂構文を非
分裂構文に変換すれば以下のようになる。 
 
 (11’) a. 分裂構文：穿   的     是      袍子 
             着る 名詞化辞 コピュラ   長衣 
                  V                     O 
         （着ているのは長衣だ） 
    b. 非分裂構文：穿着     袍子 
                     着ている  長衣 
                      V        O 
           （長衣を着ている） 
 
(12’) a. 分裂構文： 
她   带来     的      是     不好的 消息 
      彼女 持ってくる 名詞化辞 コピュラ  悪い  報せ 
       S   V                                O 





  b. 非分裂構文：她  带来 了    不好的 消息 
                  彼女 持つ テンス 悪い    報せ 
                   S   V                 O 
     （彼女が不穏な報せを伝えていった） 
 

































(16) a. 太郎はカレーを注文した。   （非分裂構文） 
    b. 太郎が注文したのはカレーだ。（「…のは…だ」
分裂構文） 
    c. 太郎はカレーを注文したのだ。（「ノダ」構文） 




















（益岡 1991: 152） 
 













    b. 太郎が誰かにプレゼントをしたのかと言うと、
花子にだ。 
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 (22) a. 我  嫁  的      是     个  什么   人 
        私  嫁ぐ 名詞化辞 コピュラ 一人 どんな 人  
 
        呢，  他 怎么 和 常人  不一样？打老早 
       語気助詞 彼 なぜ  と 普通人 違う    ずいぶん前 
 
      静宜 心中   便     出现了  这 疑团。 
人名 心の中  すぐに  現れた   この 疑問 
（《活动变人形》） 




ていた。                        （『応報』） 
 
(23) a. 任何  一句话 都 无法    表达 我 此刻 的  
       いずれ 一言    も できない 表現  私 今   の  
       
心情。 牛牛  啊， 你们   怎么 会  知道   
    気持ち 人名  感嘆詞 あなたたちなぜ 可能 知る 
 
我  要  说   的      是      什么 呢？ 
      私  たい 言う 名詞化辞 コピュラ 何    語気助詞 
（《轮椅上的梦》） 





















































話題の継続・展開       先行文脈の照応・承接 
 （主観的）           （主観的） 
“…的是…” 分裂構文    “…是…的”分裂構文 
聞き手への問いかけ      因果関係の帰結・説明 






図 2  分裂構文と「ノダ」構文の関係 
 
５．まとめ 



















最初の 11 作品を使っている。 
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   （受理 平成 31 年 3 月 9 日）
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